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UPM among world's top
'green' varsities
WE REFERtotheletterbyEco-Tan,under
theheading"Varsitynot'green'enough"
(StarEducate April22),andthankhimforhis
observations.
Weappreciatethewriter'sconcernabout
environmentalawarenessonourcampus
andwelcomehissuggestionstoimproveour
effortson"goinggreen"..
UPMis notunawareoftheissueshigh-
lightedbyEco-Tanandhecanbeassuredthat
appropriateplanshavebeenmadeandsteps
will betakentoaddressthem.
Meanwhile,it maybeofinterestoEco-
Tanandthepublictoknowthattherearein
factseveralmajorandsignificanton-going
projectsthatpavebeencarriedouttowards
achievingagreenerenvironment.
Thedetailsoftheseprojectswouldfill
severalpagesbutsufficeto saythattheuni-
versityisactivelyinvolvedinactivitiesfrom
simplereCyclingandreusecampaigns,to
long-termGreenTownshipcollaborationslike
the"BandarHijauSerdang"projectwiththe
SubangJayaMunicipalCouncil(MPSJ).
UPMwasrankedsixthamong95universi-
tiesin theworldin theGreenMetricWorld
UniversityRanking2010(GreenMetric)
hostedbytheUniversityof Indonesia.
Wearetheonlyinstitutionofhigher
learninginAsiatobeamongtheworld'stop
10universitiesinpromotingsustainability
throughenvironmentalconservationand
greentechnology.
WewelcomeEco-Tanandotherparties(
whoareinterestedto knowmoreaboutour
"green"activities,togetin touchwith us.
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